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second listening, the third remembering, the fourth
practicing, and the fifth – teaching others.
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ABSTRACT
Hira, Salma. Registered student. 2813123027. 2016. The effectiveness of using
dictogloss as interactive method to improve students’ listening
comprehension at man 1 Tulungagung. Thesis. English educational program
department of Islamic education state Islamic Institute of Tulungagung.
Advisor: Muhammad Basuni, M.Pd
Keyword: effectiveness, dictogloss, students’ listening comprehension
Listening is the ability to identify and understand what others are saying.
Listening involves understanding a speaker’s accent or pronunciation, grammar,
and vocabulary. Therefore, mastery of listening is important to create the speaker’s
meaning while speaking. In addition, by this study the researcher will try to
implement dictogloss to teach listening.  This technique is considered to resolve the
students’ difficulty in comprehending listening material.
The purpose of this study is designed to know how effective the use of
dictogloss as interactive method in teaching listening comprehension. The subject
of this study is students in eleventh grade at MAN 1 Tulungagung, especially for XI
IIK U.
The research methodology: quantitative approach used in this study with pre-
experimental research design. Because of the subject of study is single class that is
XI IIK U, thus the researcher used one group pre-test and post-test research design.
The population was the entire students of eleventh grade at MAN 1 Tulungagung
which consist of eleven classes. Then, the sample of this study was XI IIK U
(Excellent Religion) consisting of thirty students. The instrument in this study was
listening test both pre-test and post-test. The researcher used KR-20 to analyze the
reliability testing and used SPSS Statistics to analyze the t- test.
According to the result of this study, the students’ mean before the treatment
were 63.5. Besides, the students’ mean after the treatment was 76.8. Then, the
significant level two tails was 0. 00, while the standard level of significant was
0.05. By balancing the significant level and the standard level significant, the
researcher got calculation. The calculation showed that the result of tcount was 8.86
and to know whether it was significant or not, the researcher used ttable. It can be
known that t with significant level 5% and degree of freedom 29 it was 1.69. In
short, the output was 8.86 > 1.69. Thus, it can be categorized that tcount was greater
than ttable (tcount > ttable) or the significant level two tails was < the standard level
significant (0, 00< 0, 005). Because the significant level two tails was < the
standard level significant, it can be concluded that the alternative hypothesis (Ha) is
accepted and the null hypothesis is rejected.
On the basis of explanation above, it means that there was significant
different between students’ listening comprehension before being taught using
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dictogloss and after being taught using dictogloss. The conclusion was dictogloss as
interactive method was improving students’ listening comprehension. In line that
that dictogloss can be applied by English teacher in teaching and learning process
especially for listening comprehension.
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ABSTRAK
Hira, Salma. Nomor siswa. 2813123027. 2016. Keefektifitasan penggunaan
dictogloss sebagai metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa
dalam menyimak di MAN 1 Tulungagung. Skripsi. Tadris Bahasa Inggris
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penasehat: Muhammad Basuni,
M.Pd
Keyword: efektifitas, dictogloss, pemahaman menyimak siswa
Menyimak adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami apa
yang diucapkan oleh orang lain. Kegiatan menyimak melibatkan aksen, pelafalan,
tata bahasa, dan kosa kata dari pembicara. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap
menyimak itu sangat penting untuk menciptakan makna yang terkandung dalam
pembicaraan tersebut. Adapun dengan penelitian ini, peneliti akan mencoba
mengimplementasikan dictogloss untuk mengajar menyimak. Teknik ini dianggap
bisa memecahkan kesulitan siswa dalam memahami pelajaran menyimak.
Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifitasan
penggunaan dictogloss sebagai metode interaktif dalam pembelajaran menyimak.
Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI di MAN 1 Tulungagung,
khususnya kelas XI IIK U.
Metodologi dalam penelitian ini meliputi:  penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yaitu pre-eksperimental. Karena
subyek dari penelitian ini adalah satu kelas, maka peneliti menggunakan satu kelas
yang diberikan tes menyimak sebelum dan sesudah treatment. Populasi dari
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di MAN 1 Tulungagung yang terdiri
dari sebelas kelas. Kemudian, sampel dari penelitian ini adalah kelas XI IIK U
(Agama Unggulan) yang terdiri dari tiga puluh siswa. Alat untuk mengukur
pemahaman menyimak siswa dalam penelitian ini adalah tes yang disebut pre-test
dan post-test. peneliti menggunakan KR-20 untuk menganalisa tingkat reliabilitas
tes yang dipakai, dan menggunakan SPSS untuk menganalisa t-test.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai rata- rata siswa
sebelum treatment dilakukan adalah 63.5. Adapun nilai rata-rata siswa setelah
diberikan treatment adalah 76.8. hasil dari significant level two tail adalah 0.00
sedangkan standart level significant yaitu 0.05. dengan membandingkan significant
level dan standart level significant, peneliti mendapatkan penghitungan.
Penghitungan telah menunjukkan bahwa hasil dati t-hitung adalah 8.86 dan untuk
mengetahui apakah perhitungan tersebut signifikan atau tidak, peneliti
menggunakan t-tabel. Dari penghitungan yang dilakukan peneliti dapat diketahui
bahwa pada significant level 0.05 (5%) dan degree of freedom 29, nilai t nya adalah
1.69. Dapat disimpulkan bahwa hasil nya adalah 8.86 > 1.69. Jadi, dapat
dikategorikan bahwa t- hitung lebih besar dari pada t- tabel (thitung > ttabel) atau level
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significant two tail < standart level significant. Oleh karena level significant two
tail < standart level significant, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesa kerja
(Ha) dapat diterima dan hipotesa nol tertolak.
berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa ada perbedaan yang
signifikan antara pemahaman menyimak siswa sebelum diajar menggunakan
dictogloss sebagai metode interaktif dengan sesudah diajar menggunakan
dictogloss. Kesimpulannya adalah dictogloss sebagai metode interaktif dapat
meningkatkan pemahaman menyimak siswa. Secara garis besar, hasil penemuan
ini berarti bahwa dictogloss dapat dipakai oleh guru bahasa inggris dalam
pembelajaran khususnya untuk pembelajaran menyimak.
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